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は じ め に
泉 らは,石 垣島,沖 縄本島,屋 久島,八 丈島,父 島等からフクリ「ンチ トセランを採集した。そ
れぞれの試料は外見上は全 く識別不可能であったが,そ れぞれの葉片を用いて組織培養を行った
結果,カ イネチンの栄養要求性に関して,採 集地の小笠原諸島と沖縄諸島の2群 に分けられるこ
とを報告 している。さらにこの2つ のグループ間にDNAレ ベルの差異が認められるかどうかを
検討するためにRAPD法 により分析 した結果,明 瞭に2群 に分けられることを報告 している1)。
高等植物の種の分化には様々な要因が考 えられるが,環 境要因の1つ として気候の差異が考え
られる。この資料は30年 間の気象庁の気候表に基づき2),太平洋上の小笠原諸島と沖縄諸島との
間にどれほどの気候変動があるのかを調査 しグラフ化した参考資料である。
調 査 結 果




第2図 は,各 島の最低気温について比較 した ものである0各 島に比べ,八 丈島で冬期に気温が
低いことが分かる。
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第4図 は,各 島の降水量について比較 したものである。10月 の八丈島のみが極端に降水量が多
いことが分かる。
第5図 は,各 島の日照時間について比較 したものである。南鳥島を除 くと各島ほぼ同じような
日照時間であることが分かる。
総 括
八丈島は気温が低いこと,ま た八丈島では10月 に降水量が多いことが認められるが,父 島(小
笠原諸島)も 八丈島もフクリンチ トセランのDNAレ ベルでの分類では同一グループに分類され
るので,こ の程度の気温の高低や降雨量が直接DNAに 変異をもたらす とは考 えにくい。
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